




















































詩の中で ｢もっとも美しくラジカル ｣(12)とされる｡解放戦争で倒れた勇士の ｢霊が今日天から

























































































































































































































































る｡ これ らの批評文か らほ若い ドイツに対す る- ッベルの共感を読み取 ることができるの
で,(73)- ッベルは ｢若い ドイツ ･グループからはっき りと｣(74)区別されることはできないので
ある｡
発見された詩 "Zum 18.October1835"ほヴェッセルブ-レン時代の政治詩に比べてイメー
ジや語法が直裁すぎる感がある｡それ故 ヴェル-ウゼソのように ｢どこから見ても若い- ッベ
ルの本物の詩｣(75)とい う百パーセントの肯定を与えることはためらわれる｡ しか し内容的には
十分な一貫性がある｡この詩はヴェッセルブ-レソ時代の政治詩 とテレグラーフ論文をつな ぐ
ものとして重要である｡ジーベル トが通説の- ッベルの非政治性に異論をとなえながら,- ッ
ベルは ｢時代の中心的な政治 ･社会問題 とはパ リで初めて｣(76)対決 したと考えたのは正 しくな
い｡- ッベルは ｢時代の中心的な政治 ･社会問題｣にはすでにヴェッセルブ-レンで関心を示









































































































































Heinehatin der"Vorrede"zu den "Franz6sischen Zustanden" dasgebrochene
VersprechenaufgezeigtunddenPreuRischenK6nigscharfkritisiert.Da危diese"radikale"
"Vorrede"zum18.Oktober1832datiertist,kannnichtgenugbetontwerden.
DieUnterdrtickunggipfelteim VerbotdesJungenDeutschlandsvom10.Dezember
1835.GeradeindieserZeit,WodieLagesi°hinderRichtungdesVerbotsspannte,wolte
HebbeldasGedicht"Zum18.October1835"ver6ffentlichen.Eswaransichpolitisch,in
einersolchenSituationeinderartigesGedichtzuver6fentlichen.AbereineReihevon"politischen
Gedichten"entstandschoninHebbelsWesselburenerZeit.PaulBornsteinsahineinem
dieserGedichte"den EinfluA desUhlandschenLiberalismus"der"Vaterlandischen
Gedichte".DasgiltauchforandereGedichteHebbels.Hebbelzeigtemit"Zum18.Oct-
ober1835"SeineSympathie紬rUhland,der"elmFreunddeutscherVolksfreiheitund
deutscherNationaleinheit"war,undaucbseineoppositionelepolitischeHaltung.Esist
durchausm6glich,da瓜HebbelvomGedichtUhlands,"Am18.Oktober1816",seine"liberale
vorstelunggefestigtH(Welhausen)undzuseinemGedichtangeregtwurd占.AberdasFest
desJahrestagsderV61kerschlachtbedeutetedamalS"denbeiiendstenHohnaufdasSystem
Metternichs".WiesolteHoffmanneinsolchesGedichtdruckenlassen?InHamburgblieb
der18.0ktobereinpolitischheiklesProblem,WiederFalRautenbergsundspaterein
ZeitungsartikeltiberdasFestmahldesJahres1846zeigen.
Der_AnsatzvonWelhausen,da危"Zum18.October1835"I"elngangundgarechtes
JugendgedichtHebbels"sei,Solteuntereinem Vorbehaltangenommen･werden,Weildas
Gedichtim GegnsatzzuHebbelsfrdhenpolitischenGedichtensowohlim ∫magealsim
Wortlautzudirektist.Dochesistm6glich,eszuihnenzuzahlen.DahersoileinUrtei1
-148(139)-
発見された-ッベルの詩"Zum18.October1835"について- 奥村
YonHorstSiebert,machden Hebbel"nitdenzentralenpolitischenundsozialenAus-
einandersetzungenseinerZeiterstinParis..konfrontiert"Wordensel,endlichbeseitigt
werden.DasGedicht"Zum18.October1835"ist"elntauterXlang"Hebbelsim reak･
tion急renZustand.
- (138)149-
